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Kandillide Prens Mus­
tafa Fazıl Paşa yalısı
Yalıdan bir görünüş
Boğaziçlnln güzel binaların­
dan birisi de Kandillide iskele­
den çıkınca sol tarafa raslıyan 
geniş saha üzerindeki Mustafa 
Fazıl Paşa yalısıydı.
Yayvan iki katlı binanın se­
lâmlık kısmı ön ve harem dai­
resi geri plânda olmak üaere ge­
niş bir cephesi vardı. Ön cephe­
siyle diğer taraflar büyük ölçü­
deki sık pencerelerle dikkati 
çekiyordu.
Yalının rıhtımından selâmlık 
bahçesine girilirdi. Yalıya dört 
direkli, altı basamaklı bir mer­
divenle çıkılıyordu. Büyük bir 
kapıdan geçilince mermerden 
bir taşlığa giriliyordu. Burada 
sağlı, sollu iki salon vardı. Kar­
şıya bir hol geliyor ve holün 
karşı tarafında dört mermer di­
rek üzerine tutturulmuş tek o- 
larak başlıyan ve bir sahanlık­
tan sonra çift devam eden par­
keden muhteşem bir merdiven 
bulunuyordu. •
Bu merdivenlerden çıkarken 
duvarlar somaki mermerdi. Yu­
karı katta büyük bir sofa vardı 
ve sofadan sağlı, sollu geniş iki 
salona geçiliyordu. Dairedeki 
salonların her biri başka renk 
Hereke kumaşlarla döşenmişti. 
Aşağı katta sol taraftaki salon 
koyu fes rengi, diğeri yeşil, yan­
daki sarı, yukarıdakiler mavi, 
pembe ve beyaz renkli salon­
lardı. (1)
Binanın taksimatında kori- j 
dorlar mühim bir yer alıyordu.: 
Yatak ve oturma odaları bu ko­
ridorların üzerindeydi Üst kat­
ta sağ koridordan içi tekmil 
renkli çinilerle döşeli hamama 
gidiliyordu. Hamamın karşılıklı 
iki büyük kuması vardı.
İnşa tarihi 19. Asrın başlam a 
kadar uzanan bu büyük yalıda 
son ve esaslı değişiklikler Mus­
tafa Fâzıl Paşa tarafından ya­
pılmıştı. Muhtelif ellerden ge­
çen yalının ilk sahiplerinden 
birisi Silâhtar Süleyman Paşa 
idi.
IV. Mustafa devrinde Ende- 
rundan Vezir tâyinatiyle çırağ 
edilen Süleyman Paşa sonraları 
Fâzıl Mustafa Paşaya geçen 
Kandilli yalısında bir müddet 
oturmuş ve II. Mahmudun cü- 
lûsunda (rütbe! vâlâyı vezaret- 
le) Şam Valisi olarak İstanbul- 
dan ayrılmıştı.
Beyazıt civarında büyük bir
Yazan
Halûk Y. 
Şehsuvaroğltı
konağı, Çamlıcada köşkü olan 
Mısırlı Prens Mustafa Fâzıl Pa­
şa, yaz mevsiminin sıcak ayla­
m ı  Kandilli sahilhanesinde 
geçirirdi.
O devrin tanınmış birçok şah­
siyetleri, bilhassa paşanın hi­
mayesinde olan Jön Türkler Be- 
yazıttaki konakta, Çamlıcadaki 
köşkte ve Kandilli sahilhane­
sinde misafirliğe giderlerdi. 
Prens, davetlilerde, cömertliği ve 
ihsarilariyle meşhurdu.
Prens Mustafa Fâzıl Paşa, 
devrin en iyi yaşıyanlanndan 
birisiydi. Her akşam sonfrasın- 
da mütaaddit davetlileri bulu­
nurdu. (Akşamlan yemekten 
evvel misafirleriyle görüşürken, 
yemeğe beş dakika kala hade­
meden biri salona girerek paşa­
ya üç liste takdim edermiş; pa­
şa da, ha bakalım yemeğimizde 
ne var anlıyahm, dedikten son­
ra listeleri yüksek sesle okuma­
ya başhyarak, aşçıbaşının ye­
meği falan filân iîh; Frenk aşçı 
sının yemeği falan filân; bizim 
Arap kadının hazırladıkları da 
falan filân deyip hazır olanlara 
o akşamki yemekleri söyler ve 
herkes bu listelerden istediğin! 
intihab edrmlş). (2)
Prensin davetlileri arasında o 
devrin kibar meclislerinde hoş- 
sohbetliği İle sevilen ve aranı­
lan Ömer Faiz Efendi de bulu­
nurdu. Hattâ Prens kendisine 
konakta ve yalıda birer de oda 
hazırlatmıştı.
Prens Mustafa Fâzıl Paşa, 
Hidiv İsmail Paşadan dört saat 
sonra dünyaya geldiği için Hi- 
divlik makamına ekber evlât 
İsmail Paşa oturmuştu.
Bir yaz günü büyük merasim­
le Emirgândaki yalısına inen 
İsmail Paşanın gelişini Prens, 
Kandillideki yalısından dür­
bünle seyrediyormuş, yanında 
bulunan Ömer Faiz Efendi (Ey 
Rabbım, bu kadar külfet, bu ka­
dar teşrifat hep şu dört saatlik 
farktan mı ileri geliyor?) de­
miş; paşa da (Orası öyle amma 
eğer o fark olmasaydı, biz de 
sizi kazanamazdık) cevabımı 
vermiş. (3)
n . Abdiilhamit tahta çıktığı 
vakit Prens Mustafa Fâzıl Paşa 
vefat etmiş bulunuyordu. Yeni 
hükümdar Kandillideki yalıyı 
vereseden satın alarak senetle­
rini Mabeyin feriki Sait Paşa 
vasıtasiyle hemşiresi Cemile 
Sultana göndermişti.
Cemil Sultan bir müddet Kan­
dillideki yalıda oturduktan son­
ra burasını oğlu Prens Celâled- 
din Beye terkederek Erenkö- 
yünde ikamete başlamıştı. (4)
İyi resim yapan, ava meraklı 
olan Prens Celâleddln Bey dağ 
kısmındaki kendi yaptırdığı 
köşklerle beraber bu yalıda u- 
zun seneler oturmuştu. Sarayda 
kadın erkek, 250 nüfus vardı. 
Prensin sofracılığım emektar 
Rumlar yaparlardı. Yalıda o ta ­
rihlerde dokuz aşçı, sekiz seyis, 
on kadar herem ağası bulunu­
yordu.
Prens, zamanlarını resim ya­
parak, bazan muhtelif cins a t­
lar satın alarak ve bazan da gü­
vercin yetiştirerek ve avlanarak 
geçirirdi. Kendi inşa ettirdiği 
dağ köşkü önünde Yıldız havu­
zunun küçük bir modelini de 
yaptırtmış ve buraya bir san­
dalla İfalyadan pek nadide bir 
çift güvercin getirtmişti.
Hayvanlara meraklı olan 
prens, bunlar öldükleri vakit 
tahnit ettirir ve yalının selâm­
lık dairesindeki cameîrânlara 
koydururdu.
Kandillideki yalıyı IV. Meh­
met Vahideddin 50 bin liraya 
kızı Ulviye Sultan İçin satm al­
mış ve bu büyük, güzel yalı mü­
tareke senelerinde yıktırılmıştı.
(1) Bu döşemeler Cemile Sul­
tan bade Prens CelâJeddin Be­
yin oturduğu zamana aittir.
(2, 3) AH Rıza Bey, 13. Asn 
Hicride Osmanlı Ricali.
(4) Prens Mehmet Celâleddln 
Beyin Ziyaeddin Bey, Mevhibe 
Hanım ve Münire Hanım isimli 
üç çocuğu dünyaya gelmiştir.
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